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i B S T R A C T  
T h i s  p a p e r  oe.nt~s i t s  a t t e n t i o n  o n  t h e  l a r g e  u s e  o f  u n s k i l l e d  
l a b o u r  f o r c e  f o r  n o n - t r a d i t i o n a l  r e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  i n  
p a r t i c u l a r  a n d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  w o r k s  i n  N i g e r i a  a s  a  w h o l e .  
T h e  w r i t e r  n o t e s  w i t h  s a d n e s s  t h a t  a  m a j o r  u n e m p l q y m e n t  o f  
a l l  c a t e g o r i e s  o f  w o r k e r s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  . i n d u s t r y  e s p e c i a l l y  
t h e  u n s k i l l e d  o n e s  i s  n o w  o n  t h e  i n c r e a s e ,  u n l i k e  b e f o r e  w h m  t h e  
c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  u s e d  t o  b e  t h e  l a r g e s t  i n d u s t : r . " Y '  i n  t h e  n a t i o n  
e m p l o y i n g  a n  a p p r e c i a b l e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  w o r k  f o r c e .  T h e  r e a s o n  
a d d u o e d  £ o r  t h i s  i s  a s  a .  r e s u l t  o f  t h e  n o n  r e f l e c t i o n  o f  i n d i g e n i -
e a t i o n  i n  m o a t  o f  t h e  a r c h i t e c t u r a l  d e s i B n S  a n d  t h e  n o n  p a . t r a n i z a t i o n  
o f  o u r  i n d i g e n o u s  c o n t r a c t o r s  ' · r h i c h  i n  t u r n  l e a d s  t o  m a s s  u s e  o f  
m e o h a n i o a J .  p l a n t s  a n d  o t h e r  s o p h i s t i c a t e d  b u t  c o s t l y  c o n a t r u o t i o n a l t .  
i t e m s  t h e r e b y  r e n d e r i n g  t h o u s a n d s  o £  a b l e  b o d i e d  m e n  a n d  w o m e n  1 n  
t h e  c o n s t r u c t i o n  s i t e s  r e d u n d a n t .  I t  i s  n o t e d  f u r t h e r  t h a t  t h i s  
l ) q " ' " '  
~ d e v e l o p m e n t  h a s  l e a d  t o  i n c r e a s e  i n  c r i m e  r a t e  i n  t h e  c o u n t r y  
a n d  a  d r a s t i c  r e d u c t i o n  i n  c o n s t r u c t i o n  p r o f i t s  e s p e c i a l l y  w h e n  o n e  
i e w s  t h e  h i g h  e x c h a n g e  r a t e  u s e d  i n  p r o c u r i n g  t h e s e  e q u i p m e n t  
a n d  t h e  o v e r a l l  m a i n t e n a n c e  c o s t a .  
T o w a r d s  r e v e r s m g  f r o m  t h i s  u g l y  p r a c t i c e  t h e r e f o r e ,  t h e  n e e d  
f o r  t h e  u s e  o f  u n s k i l l e d  l a b o u r  f o r c e  i s  ,arl~.culal'.'ly s t r e s s e d  a n d  
t t s e f u l  s n c r g · c s t i o n s  t o ' \ ' T a : r d a  r e a l i z i n e  t h i s  g o a l  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
m a n n e r .  
:  
1 . 0  I  l l  ~ R  0  D  U  C  T  I  0  l 1  
' J . l h o  e c : n o t r u c t 1 o n  J n d \ W t l . ' : f  k l o  b e e n  k n o w n  t o  b o  t h o  J . a £ - g e o t  
: t U . 6 ' ( : : ! r 1 D . n  . t n d u o t r y  e m p l o y i n a  a  c o o a  
Q 3 1 b . ! a n  o f  t h o  w o r k  r  o r c a  
a . n d  e c n t r o l l i n g  o v e r  5 0 %  o f  t h o  Ua . t i " " " ' •  
o  n a t i a n o l .  w : o d u c t  (  1 )  •  
U n t a r t \ U l a . t c l y ,  t b i a  s i a n t  o t r 1 d o  o £  t h o  c a w t r u c t i o n  t n d u s t : e y  
· •  ~ b o o a n : l n g  a  t h i n g  o f  t h e  ~t, a s  t h o  P l ' Q D O ' l t  
o n o m i o  
p : o b l ,  
1 : 1  t h a  c o u n t r : y  h a o  l a o t c d  t h a n  a .  d o o a d o .  \ ' / 1  t h i n  
t h i a  p a r i o d ,t  t h e  w l o r o h i p  o f  t h o  c o u n t l e y '  b a a  o b a . n s o d  b . t m d s  f i v e  
t i m e s ,  o a c h  r e  
w i t h  d i f f e r e n t  o t m t o a : t e a  o f  s o l ·  
t h e  
c c o n a : l i o  p x - o b l e m s  w h i c h  a r o s e  b a s i c a 1 1 , y  ~ t h d . n d l i n g  o i l  J : e V e n ·  
( 2 ) .  T o o  i z ' < > l \ Y  o f  t h o s e  e t r a . t e g i o s  1 o  t l : n t  m o r e  w c : a :  
h a v e  h a d  
t h e i r  c n m l e y m o n t s  t c r m i n a t o d  o n r l  ~o b a . v o  b e e n  p l a o o d  
c m p l q y D o n t  1 n  b o t h  t h o  p d . v a t e  o n d  p u . b U . o  o o o t o r a  a t  d U f e r o n t  t1Jn~::g • 
a k .  
T h e  a o v e = u n o n t a . . D : I t  v a : t ' i o u s  t i m o o  t w . v o  unknat~~ c c m t r i b u t o d  
t o  t h t o  b i a h  l o v e l  o f  u n e m p l o y m o n t  o r  b o t h  u n s k i l l o d  o . n d  o~ldl.lod 
w o r l r o : o  t h r O U G h  t h e  a w a . W  o f  m o o t  o f  t h o  oanstruot1~ P I ' 0 3 o c t o  t o  
l o o e  o o . p i t a l  a n e o ,  t o  t h o  a x p a n : r S a t o  f .
3  
o . t  t h o  Q X l X m O e  o t  o u r  
1 n d 1 G c n a u o  o o n t r o e t o . r a .  S o m e  o t  t h e  l l ' C o b l  
o . t t r i b u . t o d  t o  t h e  
i n d i e : O n O U G  £  a r G I  
1 .  L t l c k  o t  o . d o q u o . t e  m c p e r J . e n c o  a t  ocn1~ ~t l a v a l  a m i  
p o a . i '  t e c h n i c a l  m a n p o w o r .  
1 1 .  I M d c q u a . c y  o f  f . i n n n c o  f o r  l m 6 '  a n d  o h o r t  t  
J . U .  V a r y  1~1 l o v e l  1 2 t ' o d u c t 1 v 1 t y  ( 3 )  •  
l , 1 1 J r p ( ) S O B •  
a  r e s u l t  o £  t h o  s o  o a l l e d  bott~ o r g o . n i o a . t 1 o n
1  
t e c h n i c a l  
k n o w h o T ; I  a n d  o x p o r i e n c o  o f  t h o o o  a x p o . r t r i a . t o  i ' h ' I D B ,  t h o y  b a . v o  c l a i m  
d o m i n i o n  o f  t h o  o o n o t r u o t i o n  ! n 4 u a t r z r  a n d  m o o t  o f  t h e  \ t o r k $  t h a t  
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a r e  s~osed t o  b e  c a r r i e d  o u t  b y  b o t h  u n f l k l l l e d  a n d  s e m i - e k i l l e d  
w o r k e r s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e l y  t a k e n  a v e r  , ., i  t h  t h e  u s e  o f  m e c h a n i c a l  
e q u i p m e n t  t h e r e b y  r e n d e r i n g  t h o u s a n d s  o f  l o w  c a d r e d  p e o p l e  j o b l e s s .  
T h e  q u e s t i o n  t h a t  n e e d s  t o  b e  a d d r e s s e d  i s  t m t  a t  w h a t  c o s t  
1 8  t h e  u s e  o f  t h e s e  s o p h i s t i c a t e d  p l a n t s  t o  t h e  o v e r a l l  p r o f i t s  
o f  t h e  f i r m s ? .  J u d g i n g  £ r o m  t h e  c o s t  o f  i m p o r t i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  
p l a n t  i t e m s  u s e d  i n  c o n s t r u c t i o n ,  o n e  , . , U l  n o  d o u b t  s e e  t h e  n e e d  
f o r  e m b r a c i n g  t h e  f u l l  u t i l i z a t i o n  o f  u n s k i l l e d  l a b o u r  w h i c h  i s  
l e s s  c a p i t a l  i n t e n s i v e  i n  n a t u r e .  I n f a c t ,  t h e  c u r r e n t  e x c h a n g e  
r a t e  b a a  n o t  h e l p e d  t h e  s i  t u a t 1 o n  e i t h e r  a s  a .  1 9 9 6  s u r v e y  r e v e a l s  
t h a t  a .  D B  B u l l d o z e r  w h i c h  u s e d  t o  c o s t  ~~50,000 i n  1 9 7 9  n o w  c  
N 4 1  m i l l i o n .  
\ < l a l l a b  ( 1 9 7 7 )  e v e n  c o r r o b o r a t e d  t h i s  i n  h i s  p a p e r  o n  " i m p r o v i n g  
e f f i c i e n c y  i n  t h e  b u i l d i n g  s e c t o r '  w i t h  t h i s  e x t r a c t :  
" T h e  u s e  o f  m e c h a n i c a l  p l a n t  i n  a  c a t m t r y  
t h a t  h a s  a b a u n d a n c e  o f  a b l e  b o d i e d  a n d  
underemplo~ p e r s o n  w i l l  h a v e  t o  b e  c a r e f u l l y  
p l a m l e d  a n d  c o m p r o m i s e  i s  n e c e s s a . : z : y  b e t w e e n  
t h e  l e v e l  o f  p l a n t  i n p u t  a n d  m a n p o w e r '  ( 4 )  •  
T m r o . : r d s  t h e  u p - l a r d  g J Z o w t h  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  s e c t o r  a n d  n a t i o n a l  
e o o o o l ! \ Y  a s  a .  w h o l e  t h e r e f o r e)  s t r i c t  a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  f o c u s s e d  
t o w a r d s  t h e  u s e  o f  u n s k i l l e d  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  i n s t e a d  o f  u a i n g  
m e c h a n i c a l  p l a n t s  w h i c h  c a n  l e a d  t o  g i a n . t  e x t r a  s a v i n g s  i f  
p r o p e r l y  a d o p t e d .  
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. a . o  S ' I R U C T U R E  O F  L A B o t m  F O R C E  
T h e  lab~ f o r c e  c a n  b e  b r o a d . l y  c a t e g o r i s e d  i n t o  t w o  w h i c h  a r e  
S k i l l e d  L a b o u r  o r  C r a f t s m e n  
U n s k i l l e d  l a b o u r .  
T h e  s t a f f  m d e r  t h e  s k i l l e d  l a b o u r  a 3 ! e  o f  v a r y i n g  a b i l i t i e s  
r a n g i n g  t r o m  a p p r e n t i c e s  t o  t r a d e s  f o r e m e n  o r  s u p e r v i s o r s  ( 5 )  •  
T h e  a p p r e n t i c e  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  a  b e g i n n e r $  w h o  i s  \ ' l U l i n g  a . n d  
i n t e r e s t e d  i n  l e a : m . i n g  a  c e r t a i n  t r a d e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  •  
T h e  t h r e e  p o s s i b l e  a v e n u e s  o f  t r a i n i n g  t h i s  c a t e g o r y  o f  p e o p l e  
a r e  t h e  s c h o o l ,  t h e  w o r k s h o p  a n d  t h e  f i e l d .  S o m e  o f  t h e  o r a . i ' t s m e n  
t h a t  c a n  b e  i d e n t i : f . ' i e d  w i t h  t h i s  c a t e g o r y  a r e  l i s t e d  b e i l o w  ( 6 ) :  
C a r p e n t e r s  
J o i n e r s  
M a n s o n e / B r i o k l € ! \ Y e r a  
E l e c t r i c i a n s  
P l u m b e r s / D r a i n  l a \ v e r  
M e c h a n i c s  
P a i n t e r s  
P l a n t  o p e r a t o r s  
S c a f f o l d e r a  
C r a n e  d r !  v e r a  
S t e e l  f i x e r s  
T i l e  s e t t e r s .  
T h e  u n s k i l l e d  l a b o u r  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  a  c a t e g o r y  o f  
w o r k e r s  t h a t  r e q u i r e  n o  s p e c i a l  s k i l l  a n d  i t  i s  d e f m e d  a 4  a n y  W 8 \ Y  
o f  m a k i n g  a  l i v i n g  w i t h  l i t t l e  o r  n o  d e g r e e  o f  s e c u r i t y  i f  i n c o m e  
- 4  . .  
a n d  e m p l o y m e n t .  
T h e y  r e q u i r e  l i t t l e  o r  n o  t r a i n : i n g  t o  m a k e  t h e m  p e r £ o m  b u t  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  m a k e  t h e m  t o  b e  a w a r e  t h a t  i m p o r t a n c e  i s  a t t a c h e d  
t o  s o m e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  t h a t  r e l a t e  t o  t h e i r  d u t i e s  e s p e c i a l l y  
t h o s e  t h a t  b o t h e r  o n  s a f e t y  r e a u l a t i o n s .  
I t  m u s t  h o w e v e r  b e  m e n t i o n e d  t h a t  t h e s e  c a t e g o r i e s  o i '  l a b o u r  
a . l ' e  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  s u p e r v i s o r s  o n  a t t e ( e )  a n d  m o a t  a f  t h e m  g e t  
t h e i r  p a . y s  o n  a  d a i l y  b a s i s  •  H o w e v e r ,  i n  s o m e  o r g a n i s e d  f~ms , m o s t  
o i '  t h e s e  p e o p l e  g e t  t h e i r  p a : y  w e e k l y  o~ m o n t h l y  a n d  t h e y  a r e  a l s o  
e n t i t l e d  t o  a l l  t h i n g s  w h i c h  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  t e c h n i c a l  p e r s o n n e l  
a r e  e n t i t l e d  t o  s u c h  a s  t r e e  m e d i c a l  t r e a t m e n t ,  l e a v e  b o n u s ,  
c b r i s t .m a a  b o n u s ,  e t c .  
2 . 1  T R A D I T I C E A L  R O L E  O F  U N S K I L L E D  L A B O U R  
T h e  u n s k i l l e d  l a b o u r  h a s  e a r l i e r  b e e n  d e i ' m e d  a s  a n y  w e y  o f  
m a l d . n g  a  l i v i n g  w i t h  l i t t l e  o r  n o  de~e o f  s e c u r i t y  o f  i n c o m e  a n d  
e m p l o y m e n t  •  T h e y  a r e  a b l e  ' b o d i e d  m e a  a n d  w o m e n  t h a t  p e r f o r m  m a n u a l  
d u t i e s .  T h e i r  m a j o r  a s s e t  i s  s t r e n g t h  t o g e t h e r  w i t h  a  h e a l t h y  b o < c y -
a n d  t h e s e  e n a b l e  t h e m  t o  p e r f o r m  e f f e c t i v e l y  a n d  e x c e l l e n t l y  w e l l .  
\ 1  a : : r s  o f  m a k i n g  a .  l i v i n g  a r e  r e g a r d e d  s i m p l y  a s  i n c o m e  opp~uni t i e s  
a n d  i n c l u d e  b o t h  w o r k i n g  f o r  o t h e r s  a n d  s e l f  e m p l q y m e n t  b o t h  l e g a l  
a n d  i l l e g a l  a c t i v i t i e s  a s  w e l l  a s  b o t h  p r o d u c t i v e  a n d  u n p r o d u c t i v e  
a c t i v i t i e s  ( 2 ) .  
M o s t  o f  t h e  u n s l d . l l e d  l a b o u r  o t h e r \ d s e  r e f e r r e d  t o  a s  c a s u a l  
w o r k e r s  a r e  o c n s p i o i o u s l y  f o u n d  i n  a . g r t e u l t u r e  { e a p e o i a l . l y  f a 3 : m l a n d a )  
s n W . l  s c a l e  i n d u s t r i e s ,  p e t t y  c o m m e r c e  ' \ > T a r k s ,  t r a n s p o r t  i n d u s t r i e s  
\  
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a n d  c o n s t r u c t i o n  s i t e s  c a r r y i n g  o u t  u s e f u l  a n d  p r o d u c t i v e  t a s k s .  
M o s t  o f  t h e  u n s k i l l e d  l a b o u r  a r e  p a i d  t h e i r  w a g e s  d a i l y .  S o m e  
g e t  t h e i r  p e y  w e e k l y  •  m o n t h l y  o r  c o n t r a c t e d  a n e  a  f i x e d  t e r m  b a s e d  
C l l  n e g o t i a t i o n  b e t w e e n  t h e m  a n d  t h e  p e r s o n ( s )  h i r i n g  t h e m .  T h e r e  i s  
n o  j o b  s e c u r i t y  •  a l l  f o r  t h e m  a n d  i n  m o s t  o a s e s ,  a J . 1  t h e  b e n e f i t s  
t h a t  r e g u l a r  o r  p e r m a n e n t  w o r k e r s  e n j o y  i n  t h e i r  p l a c e  o f  l • r o r k  
n o r m a l l y  e l u d e  t h i s  c a t e g o r y  o f  p e o p l e .  T h e y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  o v e r a l l  
r e d u c t i o n  i n  p r o j e c t  c o s t s  i f  p r o p e r l y  m e n i t o r e d  a n d  s o m e  i n c e n t i v e s  
i n t t m d u c e d  a s  t h i s  w i l l  e l i m i n a t e  t h e  u s e  o f  l a r g e  s o p h i s t i c a t e d  
m e c h a n i c a l  p l a n t a  w h i c h  t o  m e ,  i s  v e r y  c a p i t a l  .tntenai~.;e . 
A n o t h e r  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  c a t e g o r y  o f  p e o p l e  
a t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  c a s u a l  w o r k e r s ,  i s  t h a t  t h e y  a r e  f o u n d  i n  g r o u  
a t  c e r t a i n  k n o w n  c o n s p i c i o u s  p l a c e s  t o  t h e  c c n s t r u c t i a n  e x p e r t s  o r  
o t h e r s  u h o  n e e d  t h e i r  s e r v i c e s .  T h e i r  a i m  i s  t o  b e  p i c k e d  f o r  t h e  
J O L  
d e y '  a  j~ w h e n e v e r  t h e  n e e d  a r i s e s ,  F o r  e x a m p l e ,  t h e s e  p e o p l e  c o u l d  
b e  s e e n  a t  t h e  j u n c t i o n  o f  B o d i j a /  A w o l o u o  r o a d  a n d  B a s h o r u n  r o a d  (  
( B e s i d e  O l U \ 1 0  N l a  J u n c t i o n )  i n  I b a d a n  \ ' l h i l e  s o m e  a r e  a l s o  f o u n d  i n  
c h a l l e n g e ,  M o l e t e  a n d  o t h e r  a r e a s  i n  t h e  s a m e  I b a d . a n .  I n  I l e s h a . ,  
C . l l  " ' ' J .  '  '  
t h e y  Q a h  b e  f o u n d  i n  A i y e s o  v e r y  c l o s e  t o  t h e  p r i s c n  y a r d .  M o s t  o £  
/ . . . .  
t h e m  a r e  s e e n  w i t h  t h e i r  t o o l s  s u c h  a s  h e a d p a n s ,  s h o v e l s ,  d i g g e r s ,  
s i e v e s  a n d  t h e  l i k e s .  T h e i r  m a j o r  a i m  i s  t o  l o o k  f o r  a  1 : 1 e y  o f  
s u r v i v i n g  a b d  s u s t a i n i n g  t h e i r  f a m i l y  m e m b e r s  a s  t h e y  p r e f e r  t h i s  t  
s t e a l i n g  a n d  o t h e r  d i r t y  j o b s .  T h e  e m p l o y e r  n o r m a l l y  p r o v i d e s  t h e  
r a w  m a t e r i a l s  a n d  t o o l s /  e q u i p m e n t  t h a t  w i l l  b e  n e e d e d  i n  c o n s t r u c t i o n  
w o r k s  b u t  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e s e  b a s i c  t o o l s  a r e  a  s o r t  o f  a d v a n t a g e  
t o  t h e m  ( u n s k i l l e d  l a b o u r )  a s  t h e y  a r e  l i k e l y  t o  b e  c h o s e n  b a s e d  o n  
t h i s .  
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3 . 0  E D U C A T I O N  A N D  T R A I N I N G  F O R  U N S K I L L E D  L A : B O t m  F O R C E  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  m o a t  e x p e r t s  
· e  s e e n  n o  b a s i s  f o r  t h e  
~ 
t r a i n i n g  a n d  e d u c a t i o n  o f  m s k l l l e d  l a b o u r ,  (  s t i l l  w a n t  t j l  b e l i e v e  
t h a t  t r a i n i n g  i s  i m p o r t a n t  f e r  t h e m  e s p e c i a l l y  i n  t h e  a r e a s  o f  r u l e s  
a n d  r e g u l a t i o n  g u i d i n g  t h e i r  d u t i e s  a n d  s a f e t y  p r e c a u t i o n s .  M o r e o v e r ,  
t h r o u g h  t h e  t r a i n i n g  a n d  e d u c a t i o n ,  t h e y  c a n  b e  e l e v a t e d  t o  t h e  s e m i -
s k i l l e d  c a d r e  b a s e d  o n  t h e i r  l o n g  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e .  
3 1 1  E D U C A T I O O '  
E d u c a t i o n  c a n  b e  d e f i n e d  a s  t h o s e  a c · H v i t i e s  w h i c h  a i m  a t  d e v e l o p i n g  
t h e  k n o u l e d g e ,  m o r a l  v a l U e s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  r e q u i r e d  i n  a l l  w a l k s  
o f  l i f e  r a t h e r  t h a n  k n o l ' r l e d g e  a n d  s k i l l  r e l a t i n g  t o  o n l y  a  l i m i t e d  
f i e l d  o f  a c t i v i t y .  T h e  p u r p o s e  o f  e d u c a t i o n  t h e r e f o r e  i ! 3  t o  p r o v i d e  
t h e  c o n d i t i o n s  e s s e n t i a l  f o r  y o u n g  p e r s o n s  a n d  a d u l t s  t o  d e v e l o p  a . n  
m d e r a t m c i i n g  o f  t h e  t r a d i t i o n s  a n d .  i d e a s  i n f l u e n c i n g  t h e  s o c i e t y  i n  
w h i c h  t h e y  l i v e  o f  t h e i r  o w n  a n d  o t h e r  c u l t u r e s  a n d  o f  t h e  l a w s  o f  
n a t u r e  a n d  a l s o  t o  a c q u i r e  l i n g u i s t i c  w d  o t h e r  s k i l l s  w h i c h  a . r e  
b a s i c  t o  l e a r n i n g ,  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t ,  c r e a t i v i t y  a n d  c o m m u n i o a t i o n ( 7 ) .  
I n f a o t ,  e d u c a t i o n  h a s  b e c o m e  t h e  g r e a t e s t  i n d u s t r y  i n  a n y  n a t i o n  a n d  
h a s  c o n t i n u e d  t o  pla~ a  m i q u e  r o l e  i n  O ' l . n '  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  
s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n  p r o c e s s .  
O n e  c a n  t h e r e f o r e  s e e p  f r o m  t h e  a b o v e  d e f i n i t i o n  t h e t  e d u c a t i o n  
i s  a n  : i m p o r t a n t  t o o l  i n  e .  n a t i o n ' s  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  u n s k i l l e d  l a b o u r  
a r e  n o t  e o c c e p t i o n s  f r o m  t h e  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h i s .  T h e y  c a n  r e c e i v e  
t h e i r  e d u c a t i o n  i n  f o r m  o f  t r a i n i n g  n o t  m  t h e  s c h o o l  o t  t b : e o u g h  
azr:~ w r i t t e n  e : c a m i n a t i o n s  b u t  t r . r o l l 8 h  w o r k s h o p  a n d /  o r  f i e l d  a v e n u e s .  
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3 . 2  T R A l N D ! G  
3 . 2 . 1  D e f ' i n i t i o n  o f  T r a i n i n S  
T r a i n i n g  c a n  b e  s a i d  t o  b e  t h e  s y s t e m a t i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
a t t i t u d e ,  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l  b e h a v i o u r  p a t t e r n  r e q u i r e d  b y  a n  i n d i v i d u a l  
i n  o r d e r  t o  p e r f o r m  a d e q u a t e l y  a  g i v e n  t a s k  o r  j o b .  I t  c a n  a l s o  b e  
e x p r e s s e d  a s  a n  a c t i v i t y  w h i c h  i e  c o n c e r n e d  w i t h  m a k  
e m p l o y e e s  m o r e  
a r t i c u l a t e  a n d  e f f i c i e n t  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  c u r r e n t  t a s k s  o r  
i n  p r e p a r a t i o n  f o r  a  n e w  t y p e  o f  j o b ,  t o  m e e t  t h e  d y n a m i c  n e e d s  o f  
t h e  o r g a n i s a t i o n ( 6 )  •  I n  o r d e r  w o r d s ,  t r a i n i n g  i s  c o n c B m l e d  w i t h  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  p e o p l e  a a d  t h e i r  w o r k  p e r f o r m a n c e .  
T r a i n i n g  c a n  b e  u s e d  t o  d e v e l o p  m e n t a l  a b i l . i j y ,  d_e x - t e r i t y  a n d  
s k i l l s  o f  p e r s o n n e l  a t  a l l  l e v e l s f  J f  t r a i n i n g  i s  t o  b e  e f f e c t i v e  4  
t h e r e f o r e ,  i t  h a s  t o  b e  ~baaed a n d  o r g a n i s e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
c e r t a i n  ' \ ' T e l l  t r a i n e d  p r i n c i p l e s .  T h e  t y p e  a n d  f o r m  o f  t r a i n i n g  
h o w e v e r  a r e  i i . m c t i o n s  o f  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  a n d  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  a c t i v i t i e s  t o  b e  e n g a g e d  i n  •  
3 . 2 . 2  O b a e c t i v e  o f  T r a i n i n g  
T h e  t y p i c a l  t r a i n i n g  p r o g r a m m e s  a r e  d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  a  c o m b i n a t i o n  
o f  t h e  £ o l l o w i n 8 ( 6 ) .  
i .  I n c r e a s e  i n  p r c x l u c t i v i t y  - w h i c h  r e l a t e s  t o  t h e  o u t p u t  o f  a n  
i n d i v i d u a l  o r  a  g a n g  o f  \ . . r o r k e r s  s u c h  a s  c o n c r e t i n g  g a n g .  
i i .  I m p r o v e m e n t  o n  q u a l i t y  - t h i s  r e l a t e s  t o  t h e  q u a l i t y  o f  w o r l a n a n -
s h i p  o f  i n d i v i d u a 1  w o r k e r s  a n d  t h e  e f f e c t  o f  i n a d e q u a t e  l e v e l  
o f  s u p e r v i s i o n  b y  t h e  l i n e  m a n a g e m e n t .  
i i i .  A c h i e v e m e n t  o f  l o w e r  u n i t  c o s t  o f  p r o d u c t i o n - T h i s  a c h i e v e m e n t  
o u t s  a o o r o s s  a  v a r i e t y  o f  p e r s o n n e l  b o t h  i n  s e r v i c e s  a n d  p r o d u c t i o n  
. /  
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R E F E R E N C E S  
1 .  O l u b o d u n  . o .  
2 .  
A i n a  . o . o .  
I  _ .  )  
3 .  
O j o  . s . o .  
.  .  
4 .  
W a h a b  . K . A .  
'  t  . . .  
5 .  H u s s e i n !  . A . A .  f  ~1' /  
. . . . .  .  .  \  
6 .  v l a h a b  . K . A .  I  " ' · _  ·  
•  
7 .  D a d a ,  . A d e l a n i  
1  
t l ·  I  I  
e .  O l . z y e o h i  A . I .  
9 . .  I v o r ,  H .  S e e l e y  '  
" L a w  P r o d . u c t i  v i  t y  o f '  t h e  N i g e r i a n  
c o n s t r u c t i o n  ' \ ' l ' o r k e r s " .  A  s e i i i i n a . r  p a p e r  
r e a d  t o  t h e  s t u d e n t s  o f  B u i l d i n g  d e p a r t m e n t ,  
O A U ,  I l e - I f e .  
" R a t i o n a l i s a t i o n  o f  t h e  U s e  o f  L a r g e  U n s k i l l e d  
L a b o u r  R e s o u : r o e s  f o r  M i n i m i s i n g  c a p i t a l  
I n t e n s i v e  p r o j e c t s "  •  A  t e r m  p a p e r  s u b i t t e d  
i n  r e s p e c t  o f  D e s i s n  a n d  ~O.nstruotion 
M e t h o d o l o g y  ( : S L D  6 0 2 )  A u g u s t  1 9 9 5 ) .  
" A n  E v a J : 1 . 1 a t i o n  o f  N a t i o n a l  C o n s t r u c t i o n  
P o l i c y  f o r  m e e · i i L " l e  R a t i o r m l  D e s i e , . . ' t ' l  a n d  
C o n s t r u c t i o n  P r e c e s s e s ' ' .  A  T e r m  p a p e r  
s u b m i t t e d  i n  R~sp.nct o f  J l e s i s n  a . . 1 1 d  C o n s t r u c t i o n  
M e t h o d o l o g i e s  \ . B l  6 0 2 )  ( J u l y  1 9 9 5 )  •  
" I m p r o v i n g  E f f i c i e n c y  i n  t h e  : B u i l d i n g  
s e c t  a : r . ! '  •  !~st~f':d,ca.n T p p P . , n i c a l  R e v i e w  
L o n d o u .  V o l , f 3 ,  N o  2 ,  ( 1 9 7 7 ) .  
n T h e  i m p o r t a n c e  o f  M a n p O \ V ' e : r .  T r a i n i n g  a n d  
I I  
r { a n a g e l ' ! l c n t  t o  t h e  C r m s t . r u . c t i o n  I n d u s t r y  •  
N a t i o n a l  S e m i n a r  o n  E f f e c t i v e  o o n t r a o t  
lV"tana~ment i n  t h e  o o n s t . r u o t 5 . o n  i n d u s t r y ,  
L a g o s  ( Au g u o t ,  _ 1 9 9 1  )  •  
" S a t i s f y i n g  t h e  T : r e . : i r l i n g  l l e e d s  o f  M a n a g e m e n t  
a n d  sta~~f i r t  : : o . !  t  ' ! : . r : : t ; < . : t i c n  I n d u s t r y *
1  
•  
P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  N a t i o n a l  s e m i n a r  
o n  E f f e c t 5 . v e  o o n t r a o t  t w n a g e m e n · t  i n  t h e  
C  o n s t r u o t i o n  I n d U B t r y  •  L a g o s { A u g u s t  1 - 9 9 1 )  
n A n  e v a l u a t i o n  o f  ! l . ' e o h n i c a l  ! . / f a n  p o w e r  a t  
Craft~ S u p e r v i s o r ' . {  ? J l < t  ! 1 a n a g e m e n t  l e v e l s  
i n  s e l e c t e d  N u m b e r  o f  c o n s t r u c t i o n  f i r m s  
i n  N i g e r i a "  •  U n p u b l i s l 1 e d  1 1 J : . S c  t h e s i s  
s u b m i t t e d  t o  t h e  : B u i l d i n g  d e p a r t m e n t ,  
O A U  t  I l e - I f e  (  1 9 8 4 )  
" A c c i d e n t s  o n  o o n g t : r : n c t i o n  sit :~s". J a u . r n a J .  
o f  t h e  N i t f : r i a n .  I n s t i t u t e  o f  : B u i l d i n g  
Vol . i ,  N o  2  { S e p t .  i 9 9 0 ) .  
U . J 3 u : t J . d i n e ;  ' : ' P e c h n o l o e i '  •  
M a f ' m i l l a n  3 r d  E d i t i o n  
, .  
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s e c t o r s .  E f f o r t s  a r e  n e e d e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  s e c t o r s  f o r  a l l  
t h e  r e q u i r e d  r e s o u r c e s  s u c h  a s  l a b o u r ,  m a n a g e m e n t  •  p l a n t ,  f u n d  
a n d  n a t e r i a l s ,  
i v .  F i l l i n g  • f  v a c a n t  p o s i t i o n / p o s t s  - T h i s  d e a l s  w i t h  t h e  w h o l e  
i s s u e  o f  r e c r u i t m e n t  w h i c h  i n v o l v e s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  n e e d s ,  
a d v e r t i s e m e n t ,  s h o r t l i s t i n g ,  i n t e r v i e u i n g  a n d  o f f e r  o f  a p p o i n t -
m e n t a .  
v .  B e t t e r  a t t i t u d e s  t h r o u g h  m o t i v a t i o n  - T h i s  h a s  s o m e t h i n g  t o  d o  
\ ' l i t h  b o t h  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  a p p r o a c h e s  s o  a s  t o  e n c o u r a g e  
w o r k e r s  t o  d o  t h e i r  b e s t  t o w a r d s  t h e  f u l f i l m e n t  o f  t h e  c o r p o r a t e  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n .  
3  . 2  . 3  T r a i n i n g  P r o c e s s  ~or U n s k i l l e d  L a b o u r  
T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a  c o m p e t e n t  w o r k  f o r c e  w i l l  n o  d o u b t  i m p r o v e  
t h e  c o n s t r u . c t i o n  c a p a c i t i e s  a n d  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  n a t i o n .  T r a i n e d  
w o r k f o r c e  a l s o  e n h a n c e s  t h e  e f f i c i e n c y ,  t i m e l e s s  a n d  q u a l i t y  o f  
c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t a 1 a n c e  w o r k s ( 5 ) .  
T m ' l a r d a  r e a l i s i s i n g  o u r  g o a l s  i n  t h i s  r e g a r d ,  t h e  u n s k i l l e d  l a b o u r  
c o u l d  b e  t r a i n e d  u s i n g  t w o  a v e n u e s  m a i n l y  a n d  t h e s e .  a r e  t h e  w o r k s h o p  
a v e n u e  a n d  f i e l d  a v e n u e { 5 ) .  
3 . 2  . 3  . 1  ! £ e  W o r k s h o : J 2  Aven~ 
T h i s  a v e n u e  i s  s y n o n y m o u s  ' d t h  t h e  s c h o o l  s y s t e m .  T h e  o n l y  
d i f f e r e n c e  i s  t h a t  t h e  : p r o s p e c t i v e  t r a . L " l e e  U . " l s k i l l e d  l a b o u r  i n  t h i s  
I  
r e g a r d  g o e s  t o  a  w o r k s h o p  r a t h e r  t h a n  g o i n g  f o r  a  f o r m a l  s c h o o l .  E a c h  
)  
t r a i n e e  p r o g r e s s e s  a c c o r d i n g  t o  h i s / h e r  a b i l i t y .  A  t r a i n e e  i s  i s s u e d  
a  c e r t i f i c a t e  o f  a t t e n d a n c e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t r a i n i n g  p e r i o d  : J B  i t  
i s  b e i n g  p r a c t i s e d  b y  t h e  N a t i o n a l  D i r e c t o r a t e  o f  E m p l o y m e n t  ( N D E )  a n d  
- 9  . . .  
s o m e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  f i r m s .  
3 . 2 . 3 . 2  T h e  f i e l d  A v e n u e  
T h i s  a v e n u e  o p e r a t e s  i n  a  o n e - o f f  m a n n e : . - ( 5 ) .  I n  t h i s  s i t u a t i o n  
a  p r o s p e c t i v e  w s k i l l e d  l a b o u r  ( t r a i n e e )  i d e n t i f i e s  a  t r a d e s m a n  a n d  
m a k e s  h i m s e l f  v e r y  c l e a e  t o  t h e  p e r s o n  ' t ' T i t h  a  v i e w  t o  e v e n t u a l l y  l e a r n  
t h e  t r a d e .  T h i s  i s  t h e n  m o d i f i e d  a s  h e  l e a r n s  t h e  j o b  a n d  m a k e s  r e a s o n -
a b l e  progress;~ U n l i k e  t h e  w o r k s h o p  a . v e n u o ,  n o  c e r t i f i c a t e  i s  u s e d  
t o  t h e  t r a i n e e  a t  c o m p l e t i n g  t h e  t r a . i n i n g .  H i s / h e r  p e r f o : r : m a n c e  i n  
t e r m s  o f  q u a l i · t y  o f  t h e  j o b  a b d  p r i l d u c t i v i t y  e v e n t u a l l y  d e : b e r m i n e a  
h i s / h e r  e n g a g t : . < m e n t  a s  a  q u a l i f i e d  t r a d e s m a n .  
A p a r t  f r o m  t h e s e  t w o  a v e n u e  h i g h l i g h t e d  a b o v e ,  i t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  
t o  l e t  t h e  \ < J o r k e r s  b e  a w a r e  o f  c e r t a i n  r u l e s  a n d  r e & ' U l a t i o n s  t h a t  a r e  
g u i d i n g  t h e i r  d u t i e s  s u c h  a s  t h o s e  r e l a t i n g  t o  s i t e  s a f e t y  r e q u i r e m e n t s  
a n d  p r o c e d u r e  t o  p r e v e n t  a c c i d e n t s ,  c a r e  f o r  b a s i c  t o o l s  a n d  t h e  
l i k e s .  T r a i n i n g  o f  u n s k i l l e d  l a 1 ) o u r  s h o u l d  i n c l u d e ,  a m o n g  o t h e r  
t h i n g s ,  t h e  f o l l o w i n g (  B ) :  . . .  
. .  
.  a l { ! l t ; {  : l M S q i . O \ t s t \ e s s  a n d  a w a . r n e s s  •  
-
s k i l l  a c q u i s i t i o n  
-
c o r r e c t  o p e r a t i o n a l  p r o o e d u : r e  a n d  a c t i v i t y  s a m p l i n g  
-
c o r r e c t  o p e r a t i o n a l  m e t h o d s .  
4 . 0  N A T U R E  O F  N O O . . l l ' R A D I T I O N A L  A N D  R J I S I D E N T I A L  P R O O ' E X : T S  
4 . 1  .[~ture o f  N O N - T r a d i t i o n a l  Proj~!!, . .  
N o n  - T r a d i t i o n a l  p r o j e o t s  e m a n .a t e d  f r o m  U n i t e d  K i n g d o m  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  o f  1 9 4 5  t o  1 9 5 5 .  Ac c o r d i n g  t o  s o u r c e s ,  t h e r e  w : 1 a  a  s h o r t a g e  
o f  l a b o u r  a n d  m a t e r i a l s  a n d  t h e  J ; . o v . . a e  b u i l d i n g  i n d u s t r y  v 1 a s  u n a b l e  
t o  m e e t  t h e  d e m a n d  u s i n g  t r a d . i t i o n a l  m e t h o d s ( 9 )  •  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s ,  
1 0  -
n o n - t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  w e r e  e m p l o y e d  o n  a  l a r g e  s c a l e .  
B a s i c a l l y ,  n o n - t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  : f . n c l u d . e d  c o n c e e t e  p o s t s  a n d  
i n f i l l i n g  p a n e l s ,  t h i s  c o n c r e t e  s l a b s  s u p p o r t e d  o b  l i g h t  s t r u c t u r a l  
s t e e l  f r a m i n g ,  p r e - a s s e m b l e d  p a n e l s  o f  b r i c k w o r k ,  s t r e s s e d - s k i n  
r e s i n - b o u n d e d  p l y w o o d  p a n e l o ,  a s b e s t o s  sheet~~g i n  v a r i o u s  f o x m s ,  
c u r t a i n  l ' l ' a l l i n g  a n d  t h e  l i k e .  T h e s e  w e r e  u s u a l l y  : p r o d u c e d  i n  a  
f a . o t o r y  e n d  t r a n s p o r t e d  t o  t h e  s i t e ,  r e q u i r i n g  o n l y  t o  b e  p l a c e d  a n d  
s e c u r e d  i n  p o s : i . t i o n  ( 9 ) .  C u p b o a r o  f i t t i n g s  f o r  Y . . . i t c h e n s ,  i t e m s  o f  
j o i n e r y  o n d  e v e n  c o m p l e t e  d " . ' l ' e l l i n g  \ ' t e : r e  a l s o  h a n d l e d  i n  t b i s  m a n n e r  •  
T h i s  p r a c t i c e  W J M f  c o n t i n u e d  u n t i l  i n  t h e  1 9 6 0 '  a  a n d  1 9 7 0 '  a  - v 1 h e n  
d e m a n d  a~in e x c e e d e d  E J u j l p l y  a n d  i n d u s t r i a l i s e d  a s  " ' e l l  a s  B ) - s t e m  
b t r l l d i n g  m e t h o d s  ' f e : r e  e m p l o y e d .  T h i s  s i t u a t i o n  i s  n o t  t h a t  d i f f e r e n t  
f r o m  , ; - I  . .  J . S . t  o b t a i n s  i n  N i g e r i a  a n d  i t  i s  o f  t h e  b e l i e v e  t h a t  i n s t e a d  o f  
t > l a a t i n g  s o  m u c h  m o n e y  o n  t h e  i m p o r t a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e s e  a  
m e c h a n i c a l  p l a n t s ,  e f f o r t s  s h o u l d  b e  g e e . r e d  t m v - a : r d s  a  l a r g e  s c a l e  u s e  
o f  u n s k i l l Gd  1 a ' l : - 0 ' 1 r  ~:>roc ~ P u t t i n g  i n  a  d i f f e r e n t  f o r m ,  n o n - t r a d i t i o n a l  
b u i l d i n g s  c a n  b e  s a i d  t o  b e  a n  ~ovement o f  t h e  t r a d i t i o n a l  m e t h o d  
a s  i n d u a t : d e . l i o e d  a n d  s y s t e m  m e t h o d s  r e p l a c e d  t h e  n o n - t x a d i t i o n a l  
m e t h o d  m - T i n g  t o  c i  . .  l i l i s a t i o n  e . n d  f ' u r t " l e r  r e s e a r c h  w o r k s .  
4 . 2  Na.tu:r~. of.R~sident_ial )',.I.,oJlec~e 
R e s i d e n t i a l  P : r o j  e c t s  a r e  g e n e r a l l y  d w · e l l i : n g  b u i l d : i n g a  a . e  
d i s t i n c t  f r o m  c o m m e r c i a l  e n d  f a c t o r y  b u i l d i n g s  •  
R e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  c a n  b o  i n  f o : r : m  o f  f l a t s  ( t l : 1 . . a . t  : t s .  s e l f  
c o n t a i n e d )  : t 7 e n e m e n t  ( f a c e - m e - I - f a c e - y o u ) ,  d u p l e x e s ,  d e t a c h a b l e s  a n d  
_ , )  
m a n s i o n  t o  m e n t i o n  a  f e \ ' r e  I t  c a n ,  a l s o  b e  o f  b u n g a l o w s ,  t w o ,  t b r e e  o r  
f o u r  s t o r e y s  a h d  h i g h - r i s e  i n  n a t u r e  d e p e n d i n g  o n  t h e  t a s t e  a n d  
r  
- 1 1  -
f i n a n c i a l  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  o w n e r .  
5 . 0  T H E  U S E  O F  U N S K I L I . E D  L A B O U R  F O R C E  F e R  N O N . . t l ' R . / I . . D I T I O N A L  
R E S I P O O I A L  P R Q J ' E C T S  
I t  h a e  b e e n  revoo~ed t h a t  t h e  r e a s o n  t o r  · t h e  c a p i t a l  i n t e n s i t y  
i n  c o n s t r u c t i o n  w o r k s  i s  n o t  u n c o n n e c t e d  \ l i t h  t h e  h i g h  i n p u t s  o f  p l a n t s ,  
s t e e l •  c o . . ' l ' l c r e t e  a : n d  o t h e r  c o s t l y  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  a  c o n t i n u o u s  u s e  
o f  t h e o c  r e s o u r c e £ !  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s  ' l t : i l l  d e . f : i n i t e l y  c o n t r a v e n e  
t h e  b a c k g r o u n d  f o r  s c t t i n e  o u t  : n a t i o n a l  h o u s i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  
p o l i c e s  ' ·r h o o e  o b j e c t i v e  i s  f o c u s s e d  o n  t h e  n e e d  f o r  s e l f  r e l l i a n c e ,  
i m 1 a . r d  l o o l d . n g  f o r  r e s o u r c e s  t o  r a e e t i n g  o u r  n e e d s  a n d  e x e r c i s i n g  
t h e  s p i r i t  o f  m o d e r a t i o n  i n  o u r  o u t l o o k s  a s  u e l l  a s  s h u n n i n g  h i g h  a  
s~Jnd!ng opt5~s(2) . 
I f  o n e  l ' T e i g b s  t h e  l a r g e  s u m s  o f  m o n e y  t h a t  a ; r . a  b e i n g  w a s t e d  o n  
f'O"rei~ e x c h a n g e  f o r  t h e  i ! n p o r t a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e s e  
sophistic~ted m e c h a n i c a l  e q u i p m e n t  a n d  o t h e r  cost~ p l a n t s / m a t e r i a l s  
w h e r e  o r d . i n a . . . - , t ' t y ,  n .  s i . J : n r > l c  a n d  l e s s  c o s t l y  ' " B Y  o f  e x e o u ; t i n g  t h e s e  
j o b s  e x i s t s  r i g h t  o n  o u r  d o o r  s t e : p a ,  o n e  l ·Ti 1 1  n o  d o u b l t  s e e  t h e  
r e a s o n  f o r  t h e  u s e  o f  t h i s  c a t e g o r y  o f  l a b o u r  c a l l e d  
1 1
U J . J . S k i l l e d  l a b o u r ' ' .  
A  s u r v e y  r o u n d  t h e  z n . a D : o r  t o w n s  i n  t h e  c o u n t r y  v r i l l  r e v e a l  h o w  
t h o u s a n d s  o f  t h e s e  a b l e  b o d i e d  m e n  a n d  ' \ > T o m e n  a r e  r o a m i n g  a b o u t  t h e  
s t r e e t s  l l i t h o u t  a x r y  s p e c i f i c  j o b  t o  c 1 o  a n d  i t  i s  o f  t h e  b e l i e v e  t h a t  
t h e s e  p e o p l e  o e n  b e  m o r e  p r o d u c t i v e  a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  s i t e s  a n d  a t  
t h e  s e l ! ! e  t i m e  e n a b l e  t h e  c o n s t r u c t i c 1 1  : f i ' t ' m s  t o  s n 1 . r e  a .  l o t  o f  h a ' t ' d  
c u r r e n c y  a s  a  r e s u l t  o f  t h o  a l t e m a t i v e s  p r o v i d e d  f o r  t h e  u s e  o f  
m e c h r o 1 i c a l  p l a n t s .  
- 1 2  -
l < I o r e o v e r •  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  , . , h e r e b y  m o s t  o f  t h e s e  p l a n t  
i t e m s  a n d  th~ir s p a r e  p a r t s  a : r . e  b e . i n g  i m p o r t e d  £ r o m  a b r o a d  n e e d s  t o  
b e  s e r i o u s l y  a . d d r e a a o d .  T h e  r e a s o n  b e . i n g  t h a t  w h i l e  p r o d u c e r  
c o u n t r i e s  a r e  b e c o m i n g  r i c h e r  eve~ a s  a  r e s u l t  o f  t h o  u n n e c e s s a r y  
p  ~-
p a t r o n i s a t i o n ,  0 ' 1 . 1 r  o t m  a b l e  b o d i e d  m e n  a n a  t ·t o m e n  a t  h o m e  a r e  d y i n g  
o w i n g  l a r g e l y  t o  m a s s  u n e m p l J ! I y m m t  ' t - r h e r e a s ,  t h e s e  p e o p l e  c a n  e q u a l l y  
a n d  m o r e  e f ' f i c i e n t l y  p e r f o r m  t h e  j o b  a t  r e d u c e d  oo..~ts . 
Fo~ t h e  u a e  o f  t h e  l a r g e  u n s k i l l e d  l a b o u r  f o r c e  t o  b e  e f ' f e c t i v v c  
i n  t h e  e g e c u t i a n  o f  non-traditiona~ r e o i d c r t i a l  p r o j e c t s  t h e r v f o r e  
t h e  f o l l o w i n g  s h o u l d  b e  r e l i g i o u s l y  o b s e T V ' e d . S  
i .  T h e  d e n i g n  d i r e c t i o n  s h o u l d  b e  r e f o r m e d  t o  r e f l e c t  t h e  u s e  o f  
l a : r . ( : ' , ' C  u n s k i l l e d  l e , b o u r .  A  eitu.":l.M~on v r h e r e b y  t h e  c r a z y  d e s i g n s  
o f  h i g h  r i s e  b u i l d i n g s  a n d  o t h e r  c o m p l i c a t e d  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  
8 ' 1 1 &  2 r e  n o t ' l  t h e  o r d e r  o f  t h 1 3  d c z y  s h o u l d  b e  d i s c o u r a g e d  b e c a U E J e  b y  t h i s  
d i s c o u r a g e m e n t ,  : t t  w i l l  r e c l u c e  d . r a s t i c a l l y  t h e  u s e  o f  m e c h a n i c a l  
pl~~s a n d .  o t h e r  c o s t l y  c o n s t r u c t i o n  i t e m p .  
i i .  O u r  m m  i ' l ' l r l : l  ~nr;,m l ' ) c : ' T l t r a c t o r s  s h r m l o  b e  e n c o u r P . . g e d  t o  e x e c u t e  
m o a t  o f  ~ g c v e r n m e n t  p r o j e c t ; q ,  I n f a c t ,  t h e  d e a i { ) l  s h o u l d  
r e f l e c t  o u . r  m - r n  i n d ! l g e n i s a t i o n  a n d  n o t  A l l Y  c r a e y  i d . s a s  f r o m  
a b r o a d .  
H . i .  C i t i n e  o f  n o n - ; r a . d i t i o n a l  r e s i d e n t i a l  b u i l o  .  . i n g s  i n  a l r e a . O , y  
~-t.:. r-r:>~ C v A . !  & ? . P i - e " '  J  c : . v . . - r l  i.v-!'-te_~_, ~~ _ . _ t w  ~ L . J .  
c o n g e s t e d  a r e a s  s h o u l d  b e  Af o o u . s s e d .  t o w a . " " < l s  u n d e v e l o p e d  o:r~ yet - t o  
- b e  c c n g p s t c l  a r e o . s .  S u r V i : J y s  h r w e  s h o w n  t h a t  o w i n e - t o  t h e  
l . : i . m i t e d  n u m b e r  o f  f l o o r  .~eF.s o f  t h e s e  e . J . r e , d y  c c n e e P t e d  s t r e e t s /  
t o l m t  h i d 1  ri~e a n d  n o n - i . Y l d i g e n i s G . t i c n  d e s i g n s  a r e  n o r m a l l y  
f a v o u : r . e d  i n  m 1 c h  a x e a s  a s  t h i s  c o u l d  b e  s e e n  i n  l a g o s  I s l a n d  
•  1 3  -
a n d  I k o y i  a r e a s  o f  L a g o s  s t a t e  w h e r e a s  •  t h e r e  a r e  s t U l  m o r e  *  
l a n .d s  i n  & : p e ,  I k o r o d u  a n d  E j $ n r i n  a r e a s  t o  m e n t i o n  a  f e w  •  
i v .  T h e r e  s h o u l d  & l a o  b e  a n  a d a p t a t i o n  o r  d e v e l o p m e n t  o f  s m a l l  
e q u i p m e n t  a s  r e p l a c e m e n .t s  t o  t h e s e  m e o h a { U . c a l .  o n e s .  T h i s  i s  
t ' l i t h  a  v i e w  t o  s u p p l e m e n t i n g  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  u n s k i l l e d  l a b f ' U % "  
f o r o e  a n d  n o t  t o  e l i m i n a t e  t h e m  f r o m  c o n s t r u c t i o n  w o r k s  p a r t i a l l y  
o r  t o t a l l y  •  
. - . C O ; ; ; ; , N ; ; ; . C  L = U S ; , ; ; , ; ·  I  C ! :  
I t  i s  e v . t d e n t s  f r o m  t h e  a b o v e  disctr4j~s t h e r e f o r e  t h a t  t h e r e  
a ; r e  ~ l o t  o f  b e n e f i t s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  l a r g e  u s e  o f  u n s k i l l e d  
l a b o u r  f o r c e  f o r  o u r  n o n - t r a d i t i o n a l  r e s i d e n t i e J .  b u i l d i n g s  a n d  o t h e r  
c o n s t r u c t i o n  w o r k s  i n  g e n e r a l .  I f  t h e  a r c h i t e c t s  a r e  m a n d a t e d  t h r o u g h  
a  p r o n o u n c e m e n t  o r  d e c r e e  t o  m a k e  t h e i r  d e s i g n s  t o  c o n f o r m  w i t h  
c e r t a i r 1  i u d i g e n i s e d  s t a n d a r d ,  t h i s  t · r i l l  d r a s t i c a l l y  r e d u c e  t h e  u s e  
a n d  i m p o r t a t i o n  o f  m e c h a n i c a l  p l a n t s  i n  o u r  c o n s t r u c t i o n  t - l o r k . s .  A s  
a  r e s u l t  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t ,  a v e n u e  t v i l l  n m . , r  b e  o p e n e d  f o r  t h e  a b l e  
b o d i e d  m e n  a n d  " r o m e n  c a l l e d  " u n s k i l 1  e d  tab~f" i o  b e  r u l . l y  u t i l i s e d  , . , . . . . .  
t h e  s i t e s  t h e r e b y  r e d u c i n g  t h e  l e v e l  o f  u n e m p l o y m e n t  a n d  a t  t h e  s a m e  
t i m e  r e d u c i n g  t h e  d e g r e e  o f '  c r i m e  r a t e  i . . ' l ' l  t h e  o o u n t r y  b e c a u s e  a n  
i d l e d  m i n d  i s  t h e  d~ril ' s  " r o r k s h o p ,  s o  s a i d  a n  a d a . g e .  F u r t h e r m o r e ,  
t h i s  g e s t u r e  ' l l t i l l  d e f i n a t e l y  l e a d  t o  i m p r o v e d  p : P . y s i c a l  a n d  t e c h n i c a l  
c a p a b i l i t * e s  o f  t h e s e  p e o p l e  a n d  t h e  y o u n g  a n d  a s p i r i n g  o n e s  a m o n g  
t h e m  c a n  g o  o n  f r o m  t h e r e  t o  b e c o m e  p r o u d  c r a f t s m e n  a t " '  e v e n  t r a i n e d  
b u i l d m r s  t h r o u g h  t h e  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  t r a i n i n g  t h a t  a r e  
a v a i l a b l e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u a t c y .  
. . .  
